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Dankesworte zur Verleihung des Thüringer Bibliothekspreises 2011 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Wurzel, sehr geehrter Herr Staatssekretär Professor Deufel, sehr 
geehrte Frau Dr. Kasper, sehr geehrte Damen und Herren der Jury, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Gäste, 
 
danke für diese wunderbare Auszeichnung und das uns entgegengebrachte Vertrauen, 
herzlichen Dank für die vielen freundlichen anerkennenden Worte, vielen Dank an die Jury. 
 
Danke Frau Dr. Kasper für Ihre Ermutigung, uns für den Preis zu bewerben. 
 
Der Preis ist ein Geschenk für Mitarbeiterinnen und Bibliothekbenutzer gleichermaßen. 
 
Herzlich willkommen Herr Panse, Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis. Sie haben uns seit 
1991 begleitet und immer unterstützt. Sie, die Stadträte, die Mitarbeiter der Verwaltung und 
der Landkreis haben mit dazu beigetragen, für die Arbeit in der Bibliothek ein gutes Funda-
ment zu schaffen.  
Zella-Mehlis ist eine kleine Stadt für die Förderung von Kultur und Bildung stets ein wichtiges 
Anliegen ist, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Dafür danke ich Ihnen allen. 
 
Und ich danke auch unseren Benutzerinnen und Benutzern, denn sie sind uns seit vielen 
Jahren treu.  
 
Ich durfte heute bereits in einem Vortrag die Bibliothek vorstellen und einen Einblick in unse-
re Arbeit geben. Nun sehen wir gespannt und freudig in die Zukunft, denn der Preis ist An-
sporn zur Entwicklung neuer Projekte.  
 
Lieber Herr Kraus, Vertreter der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, auch Ihnen gilt unser Dank für 







(v. l. n. r.: Frau Pfütsch, Prof. Dr. Deufel, Bürgermeister Panse, Frau Dr. Kasper, Herr Dr. Wurzel) 
